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ABSTRAKSI 

Propinsi Jawa Timur merupakan salah satu produsen utama beTas di 
Indonesia. Beras merupakan barang publik yang merupakan kebutuhan pokok bagi 
masyarakat propinsi Jawa Timur. KebeThasilan pembangunan di sektor pertanian 
tidak bisa Jepas dari beras. Dalam ketahanan pangan pun beTas merupakan komponen 
utama yang tercakup dalam tiga indikator kunci; ketersediaan pangan, jangkauan 
pangan, dan kehandalan pangan. 
Pada penelitian ini terfokus pada penawaran beras yang merupakan salah satu 
indikator utama. Periode penelitian yang dilakukan yaitu tahun 1988-2000. Penelitian 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan variabel terikat penawaran beras 
di Jawa Timur, sedangkan variabel bebas yang digunakan adalah harga dasar gabah, 
harga dasar gabah tabun sebelumnya, luas areal panen, dan harga jagung. 
HasH penelitian menunjukkan semua variabel bebas secara simultan 
berpengaruh signifikan terhadap penawaran beras di Jawa TimuL Pada pengujian 
awal menunjukkan dua variabel bebas signifikan secara parsial yaitu; barga dasar 
gabah tahun sebelumnya dan luas areal panen, sedangkan dua variabel lainnya yaitu; 
harga dasar gabah dan harga jagung tidak signifikan secara parsial. Setelah dilaltlkan 
perbaikan atas model awal karena terdapat pelanggaran asumsi regresi linier, maka 
didapatkan balk secara simultan maupun secara parsial barga dasar gabah tabun 
sebelumnya dan luas areal panen berpengaruh signifikan terbadap penawaran beras di 
Jawa TimuL Dalam penelitian juga diperoleb variabel bebas yang berpengaruh 
dominan terbadap penawaran beras di Jawa Timur yaitu luas areal panen. 
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